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Introducción  
 
El porqué de las conductas sociales, ha sido una pregunta recurrente durante casi toda la 
historia y esto no solo involucra a los humanos sino también algunos grupos de animales 
que a raíz de su estudio se busca comprender desde una visión filogenética; en los casos en 
los que se aplica un acercamiento a la respuesta de esa pregunta, llegando incluso a crearse 
enfoques académicos con este fin cómo lo es la etología, la psicología comparada entre 
otras disciplinas; esta investigación se ve influenciada por estas mismas corrientes y el 
interés de explorar especies poco abordadas en el aspecto social. Al  hacer una revisión 
bibliográfica se optó por enfocarse con los monos araña Ateles fusciceps en el bioparque 
Wakatá; siendo este un proceso guido por el Área de investigación del CIDS, en la línea de 
cerebro social, ecología y convivencia. 
 Ahora bien para dar inicio a esta investigación, lo primero que 
se hizo fue hacer una revisión bibliográfica que permitiera dar cuenta del estado de las 
investigaciones relacionadas con los primates no humanos; y de esa manera lograr 
identificar los abordajes de estos estudios y a su vez los vacíos y oportunidades de estudio, 
es por esta razón que en gran parte del capítulo uno se abarcaran los antecedentes, 
posteriormente el planteamiento del problema, los objetivos, el marco teórico y finalmente 
las consideraciones éticas que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de esta investigación. 
Por otro lado en el capítulo dos se expone el diseño metodológico, finalmente en el capítulo 
tres se exponen los resultados obtenidos en conjunto con la discusión de resultados y 
conclusiones.  
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“Encuentro mucho más interesante al mono que hay en el hombre, que al hombre que 
pueda haber en el mono” Julia Fischer 
 
Capítulo 1: Primates y comportamientos sociales 
  
 
Figura 1. Monos araña. Foto: Yeimy Carolina Báez  
 
Se considera pertinente explicar algunos conceptos que serán abordados a 
continuación y dejar claro a partir de qué definiciones se trabajaron, el sentido que tienen 
dentro del proyecto, para así dar inicio con los comportamientos prosociales en donde a 
pesar de que no hay una definición específica, sí que hay varios conceptos sobre lo que es y 
los dos tipos de comportamientos prosociales que explicaré a continuación; para esto 
primero se explicará cómo se entiende un comportamiento prosocial desde la psicología del 
aprendizaje y la etología, en donde desde la psicología se entiende como el acto de hacer 
algo que beneficia un colectivo incluso si la totalidad de este colectivo no está presente, 
desde una visión etológica “Toma muchas formas, incluyendo las conductas de ayuda, 
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cooperación y solidaridad” (Agustín Moñivas, 1996,p.125) esto expresado de manera muy 
amplia y general considerando que este tipo de conductas implican una gran serie de 
aspectos como el reconocimiento del otro entre demás aspectos. 
Sobre los comportamientos sociales presentes en los primates no humanos 
hay una enorme cantidad de bibliografía e información, en gran parte debido a que 
la investigación de estos permite comprender de manera evolutiva algunos 
comportamientos presentes en los primates humanos, haciendo que éste sea un 
campo que no solo permite conocer más acerca de los comportamientos presentes 
en estas especies, sino también algunos patrones en humanos. 
 Ahora bien, comenzaré abordando investigaciones que giran en torno a especies del 
nuevo y viejo mundo, entendiendo las especies del viejo mundo como aquellas que abarcan 
los primates que son más grandes y que se ubican geográficamente en lugares cómo África 
y Europa; por otro lado están los del nuevo mundo que son primates de un tamaño más 
pequeño y que además de esto se encuentran principalmente en centro América y 
Sudamérica (Datos recopilados a partir de las distintas investigaciones que se tomaron 
como referentes). 
 Los comportamientos en primates han sido componentes fundamentales al 
momento de hacer investigaciones sobre ellos y aunque gran parte de las investigaciones se 
centran en temas cómo demografía de los primates, dialogo con el entorno (en el sentido de 
cómo interactúan con este) y comportamientos que se pueden considerar comunes y 
cotidianos pero que de igual manera se consideran como sociales ya que requieren de un 
nivel de interacción de los cuales se ampliara más adelante; tales cómo comer y hábitos de 
sueño. también hay investigaciones que se enfocan en comportamientos de tipo más social 
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y aunque constantemente se hacen investigaciones referentes al tema, de igual manera hay 
algunas investigaciones de carácter demográfico que permiten tener un punto de referencia 
entre las estructuras poblacionales y algunos comportamientos que se presentan los 
primates a estudiar en su hábitat natural; las investigaciones con un carácter más social en 
conjunto con las que se enuncian a continuación fueron las que se usaron cómo guía para el 
desarrollo de esta investigación, para brindar una mejor comprensión de los antecedentes, 
éstos se clasificarán a partir del enfoque de cada uno de ellos. 
2.1 Familia Atelidae  
2.1.1 Características demográficas  
 
 Los monos araña el género Ateles se encuentran desde México hasta el sur de la 
cuenca del Amazonas, en Bolivia y en Brasil éste es un primate diurno y arbóreo; prefiere 
el nivel más alto de los árboles, se comunican vocalmente con distintos tipos de llamados y 
sonidos, son frugívoros, se alimentan con fruta madura y sus partes blandas, la mayoría de 
las especies de monos tienen duración de gestación entre 130 y 160 días y presenta un 
periodo gestionar de 6,7 y 5 meses Ojeda (2011).Las hembras Ateles geoffroy tienen un 
embarazo promedio de 229 días y 7.5 meses; en los resultados del etograma se crearon una 
serie de categorías que son, desplante, tender puente, seguir la madre, imitar desplante, 
observa la madre mientras hace desplante, replica, atender vocalización, juego con cola, 
juego con otros individuos, dirigir tropa, esperar, forrajear de caballito, explorar el cuerpo 
de la madre, explorar entre aseos, desplazamientos en fila india, seguir idénticamente, 
ayudar con ramas, juego rudo, contagiar agresión, saludo, perseguir luego de saludar, 
andanza, en cuanto a los estados emocionales y mentales, se encuentra la angustia, afecto 
de estímulo, atención, indiferencia, vigilancia, planeación; “en conclusión los 
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comportamientos sociales en estos monos hacen parte de un conjunto de procesos más allá 
de la transmisión de información” Ojeda (2011). En donde  la antropología social y 
etnológica permiten dar la premisa de que los primates no humanos incluidos los mono 
araña viven en sociedades complejas, caracterizándose de igual manera por su estructura de 
fusión - fisión y  que por ello se explica adecuadamente su comportamiento; tal y cómo lo 
menciona la investigación de Ojeda (2011), quien en conjunto con muchas otras 
investigaciones de otros autores exponen cómo la comunicación a través de la vocalización, 
la estructura social, conductas de cuidado y “crianza” que tienen parte de los primates que 
han sido estudiados nos permiten en parte dar cuenta de esto. 
2.1.2 Densidad y estructura poblacional  
 
 En cuanto a otras investigaciones sobre los monos del genero Ateles se encontraron 
referente a la densidad poblacional y estructura poblacional, salvo algunas que hablan sobre 
aprendizaje; como la investigación de Madden y Albuja (1989),en donde se abordan los 
monos araña del genero Ateles, ubicados en el noroccidente ecuatoriano, se habla de que 
esta especie se extiende desde Panamá hasta el noroccidente de Ecuador, también 
mencionan que éstos han sufrido cambios en su ecosistema debido a la presencia humana y 
la caza de estos, además que se han puesto cultivos en donde solían habitar. Respecto al 
trabajo de campo se habla de dos etapas, la prospección y el censo, los cuales la primera se 
efectuó entre agosto y diciembre de 1984, durante 32 días, realizaron las incursiones a  los 
alrededores de la reserva ecológica "cotacochi-cayapas", en esta zona se hizo el estudio con 
"material en posesión de cazadores y otros habitantes", para un mejor abordaje también se 
tuvo en cuenta la flora y la fauna de la reserva con el objetivo de saber con qué tipo de 
plantas interactuaban con más frecuencia los Ateles fusciceps fusciceps. 
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La segunda se realizó entre julio y septiembre de 1985; en cuyos resultados se 
estudiaron tres de las cuatro especies de primates que viven en el occidente de Ecuador, 
dichas especies fueron " Ateles fusciceps, Alouatta pailiata y Cebus albifrons". Respecto a 
los datos que se abordan en la discusión están la distribución y abundancia de estas 
especies, en el que dan a conocer que en el caso de la distribución hablan de que fue 
reducida casi que a la mitad en comparación con datos anteriores al estudio y respecto  a la 
distribución mostraron que fue notoria la disminución debido a la caza de esta especie, 
además de esta también hay una investigación desarrollada por Roncancio, García y Acosta 
(2010); y de lo que se habla en este artículo es sobre un grupo de Ateles hybridus brunneus, 
e en un fragmento de bosque aislado ubicado en Antioquia, Colombia, el grupo contaba con 
39 individuos por kilómetro cuadrado "(IC95% = 21.3-72.9)". Durante las observaciones a 
estos primates notaron que habían grupos más pequeños de lo que ya había sido registrado 
anteriormente ya que contaban con 9 individuos y dentro de estos grupos debido a su 
estructura de agrupación fisión-fusión que son agrupaciones no estables sino que más bien 
lo que hacen es agruparse y separarse de manera aleatoria, teniendo en cuenta que esto solo 
lo hacen cuando lo consideran necesario cómo el ir a dormir y respecto a este tipo de 
agrupación habían agrupaciones más pequeñas que en su mayoría eran de cuatro 
individuos, este último no difiere respecto a otras investigaciones; en cuanto a su población 
se muestra la organización poblacional en relación con investigaciones anteriores, además 
de esto, muestran el problema que conlleva el ser una especie medianamente endémica, en 
especial en territorio colombiano, ya que, esto puede llevar a que su población corra peligro 
de extinción. 
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  2.1.3 Acerca de la conducta 
Ahora bien, sabiendo un poco sobre las conductas que presentan los monos araña se 
empezara abordar las investigaciones que giran en torno a la caracterización 
comportamental. Esta  investigación se desarrolló durante el año 2013 durante una 
“temporada seca” y cuyo objetivo “fue caracterizar el patrón comportamental en temporada 
seca de un grupo de Ateles hybridus situado en un fragmento de bosque de la Reserva 
Forestal de Caparo, Venezuela” (Samanez, Duque y Iannacone,2016, p.258); hay que tener 
en cuenta que este tipo de ateles en específico (los que fueron participes de la 
investigación) solo se encuentra en Colombia, Venezuela y algunas partes de Ecuador y que 
además de esto, se encuentra en amenaza de peligro de extinción; ésta investigación utilizó 
una metodología en donde se parte del espacio ya anteriormente mencionado. Lo que se 
hizo fue localizar un grupo de monos araña marrones en un fragmento de bosque que 
permitiera una identificación de cada individuo, para la caracterización lo que se hizo fue 
usar fotografías y fichas que permitieran una descripción más detallada para la 
identificación de cada individuo, cómo muestra representativa de estudio se tuvieron 21 en 
total. Todo esto para lograr el registro de las interacciones que presentaban, se hizo fue una 
observación focal por individuo en un intervalo de 5 minutos cada vez que se toparan con 
uno de los individuos focalizados, incluyendo descripciones cómo las acciones que 
realizaban, el tiempo que duraban en ese espacio, ubicación geográfica entre otras, para los 
resultados resaltan tres comportamientos que son el descanso, en su mayoría  despues de 
comer, el desplazamiento que es para buscar comida y la vocalización para dar avisos cómo 
el sentirse amenazados por la presencia humana. 
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 Otra de las investigaciones encontradas fue desarrollada por Vargas, Santillán, (s.f), 
en donde se hace un estudio sobre conductas agonísticas y afiliativas de un grupo de monos 
araña en un estado de encerramiento y de lo que se nos habla en la investigación es que el 
mono araña silvestre debido a su temperamento y su hábitat presenta relaciones de 
dominancia difusas. Sin embargo, hay autores que han adoptado el término agonistico para 
referirse a actitudes relacionadas con pelea, De acuerdo con Huntingford y Turner, 1987 
como se cita en Carrasco; Gonzales (2016) “La conducta agresiva es un comportamiento 
básico y primario en la actividad de los seres vivos, que está presente en la totalidad del 
reino animal. Se trata de un fenómeno multidimensional” (p.12). 
Otra de las investigaciones encontradas fue desarrollada por Serio-Silva, Juan & 
Pozo-Montuy, Gilberto & María Díaz López, Hilda & Nolasco Caba, Nahum (2006), en 
donde se habla de las problemáticas ambientales y sociales que ocurren en el estado de 
Tabasco y lo que se expone es que en las selvas mexicanas predomina la penumbra que 
impide el crecimiento de las plantas y esta selva en específico está  ocupada por insectos 
anfibios reptiles, aves y mamíferos, es por esto que los primates mexicanos que habitan 
aquí se ven afectados  por la desaparición del habitat; otro de los problemas de los primates 
es la caza con el fin de utilizarlos de mascotas o en la selva para consumo humano. En 
México también hay datos de que habitan tres especies de monos (los saraguatos (Alouatta 
palliata mexicana), monos aulladores pardos y el mono aullador negro (Alouatta pigra) 
además de los monos araña (Ateles geoffroyi vellerosus)) en donde entre muchos aspectos 
se aborda su alimentación, siendo está basada principalmente en hojas y en las temporadas 
de mayo a agosto  consumen frutos maduros. 
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2.1.4 Vida en cautiverio  
Dentro de las investigaciones que se han realizado sobre este género de primates 
(Ateles fusciceps ) en espacios de cautiverio fue desarrollada por Torstensson,T (2009); en 
este artículo se inicia hablando sobre el problema que implica que el Ateles fusciceps 
rufiventris se encuentre en peligro de extinción, esto principalmente porque para el 
momento de la investigación no se tenían datos demográficos de esta especie, entonces lo 
que se pretende en esta investigación es cumplir con tres objetivos, el primero dar cuenta de 
los hábitos alimenticios de esta especie, además de los estilos de vida y comportamiento; en 
primer lugar, al hablar de la alimentación de este tipo de mono araña se utilizó cómo 
metodología observar cada grupo por aproximadamente dos horas, un punto que es 
necesario tener en cuenta para comprender el desarrollo de la metodología, es que los 
primates observados se encuentran en cautiverio y no solo esto sino que se encuentran en 
zoológicos fuera del territorio  colombiano, estos se encontraban en países cómo Alemania, 
Inglaterra, Francia y Dinamarca, esta investigación se desarrolló en el año 2009 mientras 
estos habitaban en sus recintos en total eran tres de los cuales solo tenían acceso a la 1 y 2 
,estos recitos contaban con árboles, cuerdas  y  demás elementos que simulaban su habitad 
natural, en cuanto al diseño de estudio se hizo una prueba de pilotaje; en la cual se 
registraron los comportamientos de los monos y se clasificaron en un etograma, este 
pilotaje no solo sirvió para registrar los comportamientos, sino también para identificar a 
los sujetos de estudio, en donde se determinaron 4 individuos, en cuanto a los registros, se 
habla de un periodo de observación de 2 semanas y media duran abril de 2009, además de 
esto la observación se dividió en 2 periodos, para la ejecución y división de los periodos de 
observación, lo que se hizo fue dividir las dos semanas y media en dos y así tomar el 
registro que finalmente dio como resultado el tiempo que es empleado para el 
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enriquecimiento y la alimentación en donde dedicaron más tiempo en los rompecabezas que 
les proporcionaban alimentos, respecto a la distribución de comportamientos presentada en 
percentiles se evidencia que con excepción de los rompecabezas permanecían 
mayoritariamente inactivos.  
Además de estos también se encuentra un estudio sobre la representación de 
magnitudes en monos arañas de mano negra, hecho por Yáñez Bernardo, Chiappa Pilar 
(2011), en donde se aplica el procedimiento de violación de la expectativa (el investigador 
manipula objetos frente a un animal cómo si actuara uno más uno igual a uno, dos o tres ) 
con este procedimiento el investigador puede clasificar los resultados en categorías que se 
derivan de su hipótesis cognitiva refiriéndose a las posibles capacidades de 
problematización de esta especie en específico, Hauser & Glynn (1996) mostraron que los 
monos (Macaca mulatta) identificando que cambian el tiempo de observación frente a 
operaciones con resultados aritméticamente posibles e imposibles aunque miran por más 
tiempo el resultado de uno más uno igual a uno en comparación al tiempo que miran el 
resultado de uno más uno igual a dos. En cuanto  los experimentos de razonamiento 
numérico no verbal, al cabo de ocho pruebas de razonamiento numérico no verbal con los 
monos araña en donde una de las pruebas consistía que el investigador metiera cierta 
cantidad de dulces en una caja que tenía un dibujo con el mismo número de peces en la 
tapa, el investigador ponía la caja detrás de su espalda y luego presentaba las dos cajas a los 
monos; la original y otra con más pescados en la tapa. Para comparaciones pequeñas cómo 
tres v.s cuatro, la respuesta correcta cada vez supero el 50%, en primates el entendimiento 
de las acciones observadas puede estar mediada por un sistema de neuronas espejo, es decir 
por un sistemas de neuronas que se activan tanto durante la ejecución de una acción 
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determinada cómo durante su observación, entendiendo el funcionamiento de estas cómo 
las neuronas capaces de permitir la repetición de una acción por observación y luego 
imitación. 
En cuanto a otras investigaciones que hacen referencia a la demografía se 
encontraron algunas que se centran en el mono araña, una de estas investigaciones fue 
realizada por Ortiz, Pinacho, Mayoral y Carranza (2012-A), y en el  artículo nos muestran 
una investigación sobre la demografía y uso del habitat del mono araña (Ateles geoffroyi); 
dentro del método que se utilizó para verificar la presencia del mono araña en el estado de 
Oaxaca fue el muestreo por distancia y el método de barridos, el tamaño medio de los sub 
grupos encontrados fue de 3.5 monos araña, y su composición fue mixta, conformado por 
una o más hembras adultas. En México habitan tres especies de monos, los araña, los 
aulladores de manto y los monos aulladores negros, el comportamiento  del mono araña 
está influenciado en la abundancia y distribución de frutos; el mono araña ocurre en 
grandes habitat, comúnmente más de cien hectáreas y de bajo impacto humano. En el 
estado de Oaxaca existen áreas en buen estado de conservación, los individuos se asignaron 
en diferentes categorias según sexo y edad entre hembras y machos identificados por el 
clítoris alongando de las hembras, y la edad entre hembras y la edad cómo infante o 
individuo se mueve entre los árboles, los machos adultos por mayor tamaño testicular y un 
rostro más oscuro, las hembras se consideran adultas cuando cargaban algún infante. Con lo 
anterior los individuos independientes fueron clasificados hembra-adulta con infante 
(H.ac), hembra adulta sin infante (HAsc), Hembra juvenil (HJ), Macho adulto (M.A), 
macho juvenil (MJ). las categorias de sexo y edad en las que fueron clasificados 
permitieron clasificar en subgrupos (modificados de champan, 1990), estas clasificaciones 
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fueron: 1. individuo independiente, solitario hembra o macho, 2. hembra adulta con su 
infante, 3. subgrupos de solo machos independientes, 4. dos o más hembras independientes 
alguna de ellas con su infante, 5. dos o más hembras independientes sin infantes, 6- machos 
y hembras independientes algunos de ellos con infantes, 7- machos y hembras 
independiente sin infantes. Es probable que la alta densidad poblacional refleja el habitat 
que se encuentra conservado y contiene elementos arbóreos utilizados por estos primates 
para su conservación; también se encontró una investigación en la que se habla del primer 
avistamiento de un mono araña en una zona de Oaxaca, esta investigación fue desarrollada 
por Briones S. Miguel, Luna K. María D., Sánchez M. Ariadna, Servín Jorge (2006) y en 
este artículo se muestran datos respecto a la presencia de dos mamíferos en la sierra madre 
de Oaxaca, estos mamíferos eran al mono araña (Ateles geoffroyi vellerosus) y el coyote 
(Canis latrans cagottis), el mono araña no había sido visto ni registrado en este territorio y 
lo mismo con el coyote, respecto a la información mostrada sobre el mono araña, el que 
vive en esta zona el Ateles geoffroyi vellerosus, vive en América central desde México 
hasta Panamá, esta especie es una de las consideradas en peligro en México, durante el 
2004 hubo un avistamiento de un macho que se encontraba alimentando y descansando, 
este siendo el primer avistamiento desde el inicio de la investigación, lo importante de este 
avistamiento es que es el primero registrado en el territorio, además de haber sido el último 
hasta el momento de la finalización de la investigación; también en Oaxaca se realiza una 
investigación sobre las dimensiones grupales que presentan los Ateles es desarrollado por 
Ortiz Martínez T, et al (2012-B), quien ya fue mencionada anteriormente, pero en este 
artículo nos muestran un estudio con el objetivo de confirmar la presencia del mono araña 
en el estado de Oaxaca, el estudio se realizó durante 6 días, entrevistando la población se 
observó un habitat conservado y unas nuevas plantas en su dieta, el impacto humano en este 
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habitat es muy poco. El habitat es principalmente selvas húmedas y subhúmedas del sureste 
mexicano, en la región de chimalapas se encuentran 4 tipos de vegetación usados por el 
mono araña, entre estos se encuentran la selva sub perennifolia, selva caducifolia y bosque 
mesó filo de montaña, en cuanto al clima este es cálido  y húmedo con lluvias en verano. 
Para la investigación se consideraron adultos y juveniles y no a individuos dependientes o 
infantes, cómo es el caso de aquellos que requieren ser trasladados de un árbol a otro. Para 
obtener los datos de la alimentación  se colectaron semillas contenidas en el excremento de 
los monos  a través de la observación directa y entrevistas a asistentes locales. En los 
resultados se muestra que los monos consumieron fruta de 18 especies de plantas, hojas de 
5 especies, cómo abreviaciones mostraron que durante el estudio el suelo de la selva estuvo 
cubierto de hojas secas y arroyos con poca agua. 
En cuanto a otras investigaciones enfocadas en el mono araña esta una desarrollada 
por Ponce de León Fernando Chico, et al (2009), en donde el objetivo fue analizar los 
aspectos morfológicos de la anatomía cerebral interna utilizando imágenes de resonancia 
magnética en dos especies de primates, el mono araña y el humano, la información 
documentada entre la similitud entre los humanos y el resto de los primates. Esta especie 
presenta una masa relativa más grande de los músculos caudal y áreas  de unidades 
musculares en las vértebras. El procedimiento de manipulación veterinaria se anestesia el 
mono araña para la resonancia y despues de 30 minutos se retira el scanner y se lleva a la 
jaula  y el periodo de recuperación es de 3 minutos, luego se le da agua y frutas. Se 
realizaron reconstrucciones tridimensionales utilizando una estación de trabajo de ventanas 
de windows 4.0. La hembra mono araña de 9 años de edad, pesa de 8.79k, se comparó el 
quinto giro temporal, la cara medial del hemisferio, la comisura blanca anterior, el fondo de 
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saco, el hipotalamo  y el tercer ventriculo entre otros. Se encontraron adherencias 
intertalamicas  en el cerebro del mono araña,  una estructura cerebral que es muy delgada 
en el ser humano, la curvatura cervical en el humano tiene un angulo de 135 mientras que 
en el mono araña es de 124, en el humano el eje maximo del coliculo es de 10 a 12 
milimetros, y los ejes transversales  7 a 8 milimetros, en el mono araña el coliculo superior 
6.15 milimetros y su transversal con un diametro de 5.45 mm .Se confirma que los seres 
humanos poseen un lóbulo frontal muy desarrollado en contraste con el mono araña cuyo 
lobulo frontal es más simple y pequeño.En las estructuras limbicas el quinto giro temporal 
la amigdala, el hipocampo, la comisura  blanca anterior son similares en forma en los dos 
primates, el humano y el mono araña. 
Por último respecto a investigaciones mucho más recientes, en el 2018 se publicó un 
artículo de un estudio referente a la ecología el comportamiento y conservación de los 
monos araña “Ateles Geoffroyi, un factor a rescatar es que fue un estudio realizado a largo 
plazo, por lo que su duración fue de 20 años realizado por Ramos-Fernández et al (2018), 
donde también buscaron incluir aquellos factores que pudieran cambiar su composición y 
organización, tal y cómo sucedió con algunos sucesos cómo incendios y terremotos, en 
donde en el caso del incendio si hubo un gran cambio debido a la reducción de zonas 
boscosas y que ademas este mismo incendio fue causado por la producción del carbón, 
mostrando claramente el gran impacto de lo humano a través del tiempo en los ecosistemas; 
y finalmente lograr mostrar aquello que investigaciones que se realizan en cortos periodos 
de tiempo no logran llegar a observar.  
 2.2 Otros primates y los comportamientos sociales 
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Ahora bien con las investigaciones respecto a los comportamientos sociales en 
primates, se pretendió abordar primates en general sin la necesidad de hacer la 
discriminación entre primates del nuevo y del viejo mundo. Una de las grandes similitudes 
entre estas investigaciones es que en su mayoría son de primates del viejo mundo y que 
además de esto se muestra en los resultados que estos primates tienen una estructura social 
jerárquica y que además al momento de la solución de conflictos cómo es el caso de los 
bonobos (pan paniscus) se nota una mediación por parte de las hembras, entonces en un 
primer lugar esta una investigación realizada por Pérez R.A (2009), y lo que se presenta en 
el artículo es un estudio con enfoque conductual de los Macacos arctoides, estos animales 
se encontraban en estado de cautiverio ,en el centro de Neurociencias de Cuba, este registro 
fue hecho a partir de la observación descriptiva de las conductas que presentaban, el total 
de individuos observados fue de 21, dentro de las conductas que fueron observadas y 
registradas dentro de la observación se encuentran la conducta social, maternal, sexual, 
alimentaria, higiénica y excretora; dentro de los resultados mostrados incluyen una buena 
organización social debido a el liderazgo de un macho adulto, teniendo una organización 
"patriarcal", de esta manera se habla de tener un mejor "orden social, estabilidad y 
protección entre sus miembros", también muestran el descubrimiento de un orden 
jerárquico cubriendo aquí "todas las categorías sociales". La segunda investigación 
reportada es desarrollada por Cronin Katherine A (2012), y en el artículo se plasma la idea 
de lo difícil que ha sido para los investigadores lograr dar cuenta de los comportamientos 
prosociales y la evolución de esta misma, lo que pretenden mostrar en este artículo cuales 
son los posible factores contextuales capaces de mostrar claramente estas conductas y la 
posibilidad de usar cómo apoyo factores filogenéticos, además de esto cómo ya se sabe 
estos comportamientos son mayormente investigados en primates, debido a la naturaleza de 
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relación que estos presentan y la caracterización de emisor-receptor, este cómo un 
comportamiento comunicativo que es necesario para poder evidenciar de una manera más 
óptima los comportamientos prosociales y las cooperaciones que se pueden identificar 
mediante la observación, también se integran características cómo la recompensa cómo un 
factor social, a manera de conclusión se muestra cómo es necesario buscar e indagar más 
sobre los orígenes de las conductas prosociales e integrarlos en las teorías evolutivas, ya 
que sugiere que es evidente la necesidad de comprender estos comportamientos no solo en 
humanos sino incluso en  otras especies que presenten estas conductas. Retomando a los 
bonobos una de las investigaciones que se consideraron es la de “Social grooming among 
wild bonobos (Pan paniscus) at Wamba in the Luo Scientific Reserve, DR Congo, with 
special reference to the formation of grooming gatherings” (2013), en donde  se muestran 
los resultados de una investigación sobre los bonobos enfocada al acicalamiento social que 
presentan estos, mostrando conductas desembocadas por el acicalamiento cómo el 
acicalamiento a otros, a sí mismos o en conjunto, ademas de mostrar las dinámicas de 
agrupación que como lo son definidas en esta investigación se pueden conformar en grupos 
o pandillas, ademas de mostrar diferencias entre sus sistemas de apareamiento y 
acicalamiento, ademas de lo anterior muestran algunos aspectos durante el embarazo y el 
post- parto, como que se presenta un mayor apego. 
En cuanto al aprendizaje social  O´Malley Fedigan (2005) consideran que entre 
monos y simios al rasgo socio cognitivo para la existencia de tradiciones y cultura; 
Visalberghi (2007) demostró que los monos capuchinos de Boa Vista, Brasil, rompen 
nueces utilizando y transportando martillos y yunques de piedra igual que hacen los 
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chimpancés, en Costa Marfil esto demostró que los monos no son menos inteligentes que 
los simios. 
Ahora bien entrando a los referentes teóricos y conceptual que se utilizaron cómo 
base de esta investigación comenzare abordando en primer lugar lo que entra a funcionar 
cómo la idea macro. 
3.1 El cerebro social  
 
Iniciando con la “hipótesis del cerebro social” concepto de  Dunbar (1998),  en 
donde cómo bien se sabe las dimensiones del cerebro están directamente conectadas a las 
habilidades cognitivas y sociales. Teniendo en cuenta esto, lo que Dunbar nos presenta en 
este artículo son una serie de datos que permiten dar cuenta de las implicaciones que tiene 
la neocorteza al momento de las relaciones sociales, en este caso las relaciones de grupo en 
humanos. Siguiendo por esta línea también está la investigación de David Sloan Wilson y 
Edward O. Wilson (2009), en donde para la construcción de su estructura se parte de una 
pregunta que será clave no solo para el desarrollo de este, sino a nuevos cuestionamientos 
que se puedan desarrollar en varios campos y el estudio general comportamental y 
biológico de las distintas especies que hoy conocemos, dicha pregunta es : "¿puede un 
rasgo biológico evolucionar por “el bien del grupo?” , para esto es importante tener en 
cuenta las distintas formas de agrupación que se presentan, teniendo en cuenta que "La 
selección natural se basa en la eficacia o adecuación biológica relativa"(2009), capaz de 
garantizar no solo el buen funcionamiento de la especie de manera individual y grupal sino 
también el mantenimiento y mejoramiento de la especie, esto se puede ver claramente al 
momento de la selección natural en donde muchas veces no es el más apto el que sobrevive 
sino el que es más ágil, cómo pasa con los tramposos un ejemplo puede ser el de las 
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personas que toman ventaja de otras para así poder garantizar su bienestar individual, 
entonces lo que nos muestra este artículo es la evolución cómo un factor fundamental para 
el fortalecimiento y el buen funcionamiento del grupo,  mostrando cómo al momento de la 
selección de conductas que pueden ser útiles o no al grupo cómo lo puede ser exiliar a los 
"tramposos", también se recurre a la "selección por parentesco" o por comportamientos que 
pueden ser favorables en un futuro como la estrategia. De igual manera está “en busca del 
origen evolutivo de la moralidad: el cerebro social y la empatía”(2012), y  este estudio  
sugiere que algunas especies no humanas sientan empatía hacia otros de su misma especie, 
en las teorías mostradas se habla de que David Hume (1739) reconoció la posibilidad en su 
tratado sobre la naturaleza humana, donde se refiere que nuestras mentes son cómo espejos 
entre personas, que reflejan las pasiones, sentimientos  y opiniones de otros, desarrollos 
recientes han identificado el mecanismo neurobiológico que permite seguir las conductas 
de otros individuos, sugiriendo la presencia de neuronas espejo, identificados por primera 
vez en monos, estas se activan cuando el mono ejecuta la acción cómo en el que observa la 
misma acción, los datos tanto de monos cómo de humanos permite concluir que utilizando 
el mecanismo de neuronas espejo las acciones pueden ser reconocidas en el aspecto motor, 
se ha sugerido la activación neuronal en el área del musculo temporo parietal derechas, en 
cuanto a la atribución de estados mentales en la capacidad de emitir juicios morales sobre la 
intencionalidad o el probable objetivo de la conducta de otros sujetos. 
3.2  Un poco de historia  
También se tomó como referencia lo dicho por More en “Potencial del uso de la 
primatología para interpretar la evidencia paleo antropológica”(2011) en donde se nos 
habla de que desde los años 60 la primatología se ha desarrollado cómo una disciplina 
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científica por derecho propio, uno de los principales objetivos es proporcionar un modelo 
sobre el comportamiento de los primates que sirven para interpretar la evolución el 
comportamiento de los homínidos, los primates son nuestros parientes más cercanos, y 
muchas de estas especies están en peligro de extinción, por eso es importante para nuestra 
sociedad todas las investigaciones correspondientes sobre el comportamiento de los 
primates , de acuerdo con More los modelos tomados de la primatología empleados por la 
paleontología son de carácter referencial  que establece una guía heurística para interpretar 
la evidencia, no pretende explicar la evolución de los homínidos sin observar las 
condiciones en que un rasgo pudo haber evolucionado, registrando su presencia en dos o 
más especies, en cambio los modelos que elabora la paleo antropología derivado cómo la 
teoría de la evolución o la ecología son de carácter conceptual. More sugiere la adopción de 
modelos mixtos en el que la observación de la primatología la regulen limites propios de la 
teoría evolutiva y la adecuación de los postulados para establecer hipótesis que lleven a 
nuevas investigaciones. “En conclusión el intercambio entre primatología y 
paleontropologia es el inicio de una etapa más fértil y más propositiva que nunca, se 
pretende que se comprenda que los primates no humanos son importantes y de gran interés 
científico y humano” Alejandro Terrazas Mata(2011) , también se hizo una búsqueda 
contextual en donde una articulo nos habla de que es la etología ,este artículo se llama 
“etología” y se habla de que la etología es una sub disciplina de la psicología que estudia la 
conducta espontanea de los animales en su medio natural en donde uno de los que participo 
en este tipo de estudios fue Konrad Lorenz . Los animales son sociales al igual que los 
humanos por lo tanto también interactúan y se comunican, de igual forma tienen conductas 
dominantes, subordinados y sometidos. Presentan patrones de condicionamientos 
determinados por la herencia y pueden ser transformados por entrenamiento y aprendizaje. 
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La función primaria del comportamiento es capacitar  a un animal para ajustarse a cambios 
bien sea externos o internos. Cómo los comportamientos de los animales domésticos y 
también cambian cuando hay estaciones, o condiciones ambientales, los individuos 
reaccionan  diferente los machos reaccionan diferente a las hembras. Se nos muestran 
varios tipos de organización social en donde está la gregariedad se hace evidente cuando los 
animales  pueden estar en grupos de bandos en los que se crea una identidad. 
3.3  Actos sociales 
De igual manera los conceptos de comunicación desarrollados por Tómaselo  en el 
libro “orígenes de la comunicación humana”(2013), en donde principalmente habla de los 
factores de la comunicación , interacción y el sentido de los actos sociales; aquí en uno de 
sus apartados logra identificar que un acto social puede implicar acciones muy sencillas al 
menos en cuanto a lo humano en donde el caminar juntos puede ser considerado un acto 
social que aunque no sea predispuesto está conformado por normas cómo el hecho de no 
desviarse si dar un aviso previo, lo que explica tómaselo en este ejemplo es que sería 
considerado una “infracción” ya que el acto de caminar en este caso está siendo un acto en 
conjunto y que tiene una “intencionalidad compartida”; de igual manera habla de la 
importancia de ser consientes así sea en menor medida de que incluso el espacio ocupado 
pertenece a un “contexto compartido conveniente”  y es aquí en donde se puede relacionar 
con algunos actos que efectúan los primates , eso funcionaria también cómo una hipótesis 
para este proyecto y es que siempre de alguna manera van a haber signos de comunicación 
bien sea para alertar o cualquier cosa lo que también da cuenta de la presencia e 
importancia del lenguaje que cómo bien se sabe es un acto que da cuenta de que hay 
sentido de lo social y el vivir en conjunto; Otro punto muy importante al que tómaselo hace 
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referencia en este libro es “las suposiciones reciprocas acerca de la voluntad de ayuda y el 
razonamiento cooperativo”(2013),  en donde hace hincapié en que el acto de colaborar y 
hacer uso del lenguaje da cuenta de que se puede llegar a tener un beneficio bilateral en 
donde no solo una de las partes puede llegar a salir beneficiada, y aunque durante el 
trascurso del libro enfatiza mucho en el hecho de que el lenguaje cómo acto social es 
mucho más complejo en los humanos ya que tenemos capacidades cognitivas más amplias 
y organismos sociales más desarrollados. 
4. Porque estudiar los comportamientos cooperativos en primates desde la psicología  
 
          Aunque durante la historia de la psicología y algunas otras ciencias han estudiado no 
solo los primates sino que también otras especies para dar una explicación de lo humano 
desde una perspectiva  filogenética, esta investigación se inclina más por una posición 
ontogenética no solo por la evidente lejanía que hay entre los humanos y estos primates en 
específico (los del genero Ateles), tal y cómo se evidencia en la figura 2, sino que hay 
evidencia de una gran cantidad de investigaciones vistas desde lo filogenético; claro está 
que en su mayoría estos fueron desarrollados con  primates del viejo mundo.  
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Figura 2.: tomada de biología/kennet R.Miller, Joseph Levine. 
Adicional a lo anterior y teniendo en cuenta que uno de los comportamientos más 
complejos de comprender en la psique de lo humano son los comportamientos pro sociales 
y además que a comienzos del siglo en curso, una de las preguntas más importantes que se 
formularon en el estudio comparado del comportamientos son estos comportamientos, ya 
que aún no se sabe concretamente él  porque es que los humanos cooperamos, porque 
somos altruistas, empáticos y sobre todo  prosociales, y este conjunto de comportamientos 
son  tan complejos que para lograr entender su razón de ser hay que ir a las raíces 
filogenéticas de estos comportamientos para hacer un estudio comparado y poder dar 
cuenta del fenómeno de lo humano y así entender porque nuestra sociedad es cómo es en la 
dinámica que vive, todo esto desde el estudio en una especie filogenéticamente están  en un 
tiempo, con la idea de entender el sentido de lo humano, es por esto que la intención de esta 
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investigación estuvo dirigida a un tipo de comportamiento prosocial cómo lo es la 
cooperación. 
También considerando los conocimientos que se han ido desarrollando frente a las 
conductas de los primates no humanos, no solo han logrado ayudar al entendimiento de 
estas especies sino también de algunos comportamientos que presentan los humanos ya que 
cómo bien se sabe todas las especies y los comportamientos son factores de la evolución, 
haciendo que este proyecto no solo estuviera motivado en razón de aportar un mayor 
conocimiento frente a los comportamientos que este tipo de primates en específico 
presentan, sino de igual manera de las características evolutivas que estos tengan y que se 
puedan evidenciar, de igual manera al ser un proyecto que se desarrolló en un entorno en el 
que los individuos están en semicautiverio se pudo evidenciar de qué manera este tipo de 
primates en específico se comportan en estas condiciones . Ahora bien dando a conocer los 
intereses que se tuvieron frente al desarrollo de esta investigación fue principalmente dar 
una profundización del estudio de esta especie, de igual manera ver desde una perspectiva 
evolutiva las situaciones en las que se suelen llevar a cabo más conductas cooperativas, en 
cuanto a la pertinencia del proyecto  este se enfocó un poco más en el sentido de dar una 
visión a partir de las perspectivas psicológicas en el estudio comportamental animal y en 
este proyecto en concreto de los primates no humanos del genero Ateles, también 
tomándolo cómo un proyecto desde la visión de la piscología comparada que se encarga de 
estudiar las conductas, comportamientos y aprendizaje de todos los animales no humanos 
pretendiendo dar cuenta de las similitudes comportamentales que presentan algunas 
especies desde un análisis Ana genético, por otro lado también se toma desde la perspectiva 
de la psicología evolucionista, la cual nace de la psicología comparada y toma los modelos 
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animales para explicar conductas “generalizando sus conclusiones para incluir conductas 
humanas…a través de causas próximas”(Swami,2011, P.34). 
De igual manera abordando esta investigación desde la dicotomía etológica y 
psicología comparada y evolucionista, cómo lo expone Snowdon (1983) cómo se citó en 
Fernández (1987). “la etología se ha centrado principalmente en la función y evolución de 
la conducta; mientras que la psicología comparada hizo hinca píe en la acusación y en la 
ontogenia” (p.199) y como también lo dice Bacáicoa (2006) sobre que el interés actual en la 
psicología evolucionista es “investigar sobre si los procesos cognitivos son de carácter 
general o de dominio específico” (p. 110); este último siendo la mejor descripción de 
aquellas dudas que se tenían incluso mucho antes de iniciar con esta investigación y que 
ademas hoy en día a pesar de que se sabe un poco más sobre otras especies no humanas, sus 
procesamientos y estructuras sociales; aún se habla y discute en algunas ocasiones sobre el 
asignarle o no un proceso cognitivo complejo a otras especies que no sea la humana, lo que 
está junto con muchas otras que ya se han realizado buscan una oportunidad de aportar un 
poco a la solución de este tipo de dudas, ademas si se considera que no solo es la psicología 
y algunas de sus ramas en conjunto con la etología, las únicas que buscan y se centran en 
este tipo de investigaciones, son muchas las maneras en las que se puede aportar 
conocimiento así como desde la psicología se puede abordar desde conceptos como la 
cognición y teoría de la mente solo por mencionar algunos; y que realmente se puede llegar 
a hacer un trabajo importante con este tipo de investigaciones a pesar de que algunas no 
sean realizadas en magnitud, como es el caso de esta.  
Por lo anterior esta investigación pretendió responder la pregunta de ¿Cómo se 
expresan y con qué frecuencia se manifiestan los comportamientos  de cooperación en un 
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grupo de monos araña (Ateles fusciceps) en un estado de semicautiverio en el bioparque 
wakata?; para responder esta pregunta se plantearon dos objetivos, el primero, identificar en 
secuencias de interacción los comportamientos cooperativos que presentan los monos araña 
(Ateles fusciceps);  y el segundo describir en que repertorios de comportamiento se 
presentan los comportamientos de cooperación.   
5.  Consideraciones éticas y bioéticas:  
Para el desarrollo de esta investigación se tendrán en cuenta aquellas leyes y 
legislaciones cuyo interés sea la protección de los derechos de agentes vivos no humanos y 
ambientes, la razón por la que lo denomino de esta manera es porque al menos en el caso de 
la constitución política de Colombia no se encuentra ningún apartado específico en el que 
se presenten derechos de los animales y sus ambientes. 
5.1Constitución política de colombina  
En el capítulo III “de los derechos Colectivos y del ambiente”, en el: 
Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. (Const., 1991, 
art. 79) 
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5.2 Marco legal  
En la ley 84 de 1989 “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de 
los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y 
competencia”. En el artículo 2 se tiene por objeto: 
A. Prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de los animales; 
B. Promover la salud y el bienestar de los animales, 
asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas de 
existencia; 
C. Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para 
con los animales; 
D. Desarrollar programas educativos a través de medios de 
comunicación del Estado y de los establecimientos de 
educación oficiales y privados, que promuevan el respeto y el 
cuidado de los animales; 
E. Desarrollar medidas efectivas para la preservación de la fauna 
silvestre. (Ley 84,1989, articulo 2).  
En cuanto al artículo 15 de esta misma ley se estipula que: 
Queda prohibido a profesores y estudiantes, cualquiera sea el 
establecimiento educativo o de enseñanza en el que se desempeñen o asistan, 
causar daño, lesión o muerte a un animal en ejercicio de sus actividades 
didácticas o de aprendizaje, u ordenar o promover que se causen. 
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Igualmente les está prohibido utilizar por sí o por otro, animales con 
fines didácticos, educativos o de aprendizaje, cuando por esa causa se pueda 
derivar lesión o muerte a los mismos. 
Parágrafo. Las facultades de medicina, de veterinaria, de zootecnia o 
ciencias afines, los establecimientos similares en los que enseñen técnicas de 
reproducción, cría, desarrollo, manejo, cuidado o sacrificio de animales y sus 
profesores o estudiantes, quedan especialmente obligados a las disposiciones 
de este artículo y este estatuto. 
Sin embargo, cuando en los establecimientos descritos en este 
parágrafo sea indispensable la realización de prácticas con animales, de las 
que se pueda derivar algún daño o lesión, dichas actividades se llevarán a 
cabo utilizando animales muertos. Si para este fin se requiere su sacrificio, 
se efectuará de acuerdo con lo estipulado en el Capítulo IV "del sacrificio de 
animales" de éste estatuto. 
Los experimentos o investigaciones realizados con animales vivos en 
los establecimientos descritos en este parágrafo, de los que pueda derivarse 
daño, lesión o muerte para los mismos, se realizaran únicamente, con 
sujeción a lo dispuesto en el capítulo "del uso de los animales vivos en 
experimentos o investigaciones" de este estatuto. 
La violación del presente artículo, se castigará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 11 de este estatuto, pero cuando el responsable de 
una de las contravenciones descritas sea menor de dieciséis (16) años, estará 
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sometido a jurisdicción y tratamiento especial, conforme a lo dispuesto en 
las Leyes: 83 de 1946; 75 de 1968, 7a. De 1979 y demás normas que sean 
aplicables. (Ley 84,1989, articulo 15). 
Capítulo 2; ¿Los monos araña so n seres sociales? 
Dentro del siguiente capítulo, se abordara la ruta metodológica que se llevaron a cabo 
durante toda la investigación, desde su diseño metodológico, el modelo de investigación, la 
población, materiales, métodos, técnicas, incluyendo los software que fueron usados para el 
procesamiento de los datos y finalmente la descripción de los resultados obtenidos  
6.1 Diseño metodológico  
Este proyecto se enmarco en una metodología de corte empirista que cómo lo define 
Hernández, Zapata y Mendoza (2013) “Se adquiere de manera asistemática y su certeza 
deriva de la experiencia propia y del sentido común” (p.13), de igual manera hace parte de 
un enfoque cuantitativo que “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías.”(Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p.4). Cómo lo es 
en el caso de esta investigación que busco dar cuenta de los comportamientos de 
cooperación presentes en los monos araña (Ateles fusciceps) para una posterior descripción 
de estos comportamientos y desarrollo descriptivo del etograma, en donde se mostraran las 
pautas comportamentales que se presenten; siendo este un proyecto que pretendió hacer un 
estudio de tipo descriptivo en donde se evidenciara de qué manera se presentan los 
comportamientos de cooperación. 
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6.2 Modelo de la investigación  
6.3 Área de estudio  
 
La investigación se desarrolló en el bioparque Wakatá en el interior del Parque 
Jaime Duque, el  cual se encuentra en Tocancipá en el departamento de Cundinamarca, 
Colombia.
 
Figura 3: Mapa ubicación del parque Jaime Duque, tomado de Google Maps. 
Dentro del bioparque existen un total de cuatro islotes en los cuales habitan los 
monos araña (Ateles fusciceps), de los cuales solo se observaron los que habitaban en dos 
de estos, cabe aclarar las condiciones del hábitat ya que cuenta con cuerdas que posibilitan 
el paso de un islote a otro, de igual manera hay estructuras que imitan la apariencia de 
árboles, rocas y cuerdas que los conectan para que los sujetos se puedan movilizar entre 
ellos, ademas de contar con rocas artificiales con espacios en su interior el cual usan cómo 
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refugio, también un factor a tener en cuenta es que estos islotes están rodeados de agua por 
lo tanto estos no salen de ellos, Cómo se observa en las figuras 4,5 y 6. 
 
Figura 4.Mapa Bio-parque Wakatá, tomado de la página del parque Jaime Duque.  
 
 
Monos araña 
(Ateles 
fusciceps) 
Grupo 
observado  
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Figura 5. Islote 1 en el bioparque wakata. Foto: Lorena Baez.  
 
Figura 6. Islote 2 en el bioparque wakata. Foto: Lorena Baez.  
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6.5 Población: 
La población con la que se trabajó para el desarrollo de esta investigación son los 
monos araña (Ateles fusciceps) quienes se encuentran en estado de semicautiverio en el bio-
parque Wakatá, esto principalmente porque el entorno en el que se encuentran no es de un 
encerramiento absoluto, sino por el contrario su estado es de semi-cautiverio, además de 
esto en cuanto a la población especifica se trabajó con 14 sujetos en total, todos estos 
siendo jóvenes- machos, jóvenes-hembra, adultos-macho y hembras-adultas 
respectivamente, el motivo por el que se seleccionó esta población fue porque al inicio del 
planteamiento de la investigación la población no contaba con infantes dentro de la 
manada, sin embargo si  se tuvieron en cuenta las interacciones con infantes; adicional a 
esto, debido a que se contaba con elementos que permitieron la identificación de los 
sujetos( los collares), esto anterior se específica a continuación:   
Tabla 1. Sistema de Codificación de los sujetos, investigación del equipo LINCIPH. 
N° Actimetro Collar Sexo 
1 Azul   H 
2 Blanco   M 
3 Verde-negro  M 
4 Plateado  M 
5 Amarillo-negro   H 
6 Verde Verde M 
7 Amarillo Negro  M 
8 Rojo   H 
 Collar Cinta Sexo  
9 Rojo  Amarillo M 
10 Verde Rojo H 
11 Amarillo Rojo/verde H 
12 Amarillo Rojo  H 
13 Amarillo Azul H 
14 Amarillo Verde H 
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6.6 Materiales, Métodos y técnicas 
6.6.1 Observación  
 
Debido a que esta es una investigación de carácter ecológico comportamental, la 
técnica que se utilizo fue un registro observacional de tipo cuantitativo con observación  
directa sistematizada en donde cómo dice Martínez (2009) “el observador no hace parte de 
la población  o grupo objeto de estudio y su presencia o rol no va a modificar 
significativamente los datos obtenidos en el registro observacional” (p.4), otra de las 
características que posee es “que La observación  directa hace referencia a los registros 
realizados en campo, es decir, el observador está en el lugar donde acontecen los hechos o 
donde se están gestando los procesos naturales o sociales” Vásquez y López (1962) cómo 
se citó en Martínez (2009,p.5); ademas de que al ser de tipo sistematizada requiere de una 
organización previa de lo que se va a hacer y cómo, lo que se verá reflejado durante este 
capítulo. 
 6.7 Procedimiento 
Para el desarrollo de las observaciones se tuvo en cuenta cómo principal factor los 
horarios en los que los monos araña Ateles fusciceps serían observados; a lo que se optó por 
hacer observaciones únicamente en los horarios de la mañana entre las 7:30 am y las 
12:00m, esto con el principal objetivo de dar cuenta de sus comportamientos en este horario 
y que al momento de hacer el análisis se facilitara este mismo, ademas teniendo en cuenta 
que el acceso al bioparque era limitado y los permisos de ingreso fueron concedidos en este 
horario en específico; por otro lado en cuanto a la organización para la elección de los 
ejemplares que serían observados dependían de las condiciones climáticas y los individuos 
que estuvieran disponibles visualmente al momento de iniciar las observaciones; por lo que 
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se hizo un registro focal que cómo menciona Martínez(2009) “Consiste en elegir un 
individuo dentro de un grupo y se registran continuamente sus pautas de comportamiento 
durante un cierto intervalo de tiempo (que se puede pre-establecer, o dependiendo del 
tiempo que el individuo esté visible)”.p.9, es por esto que en el caso de esta investigación 
se observó durante 15 minutos en total por sujeto para posteriormente subir los videos a 
Observer XT, en los cuales se registraron los comportamientos de cooperación previamente 
establecidos; otro aspecto a tener en cuenta es que los sujetos que fueron observados 
específicamente fueron 14, de igual manera se registran sus comportamientos en 
interacción con otros individuos del grupo cómo son los infantes; en cuanto a la 
identificación de los sujetos, se tuvieron en cuenta los collares que estos tienen y que 
cumplen funciones para otra investigación alterna que se está llevando a cabo por El Centro 
de Investigaciones sobre Dinámica Social (CIDS) de la Universidad Externado de 
Colombia. En cuanto al número de videos grabados, en total fueron 41 de 15 minutos cada 
uno, en donde los primeros 5 se usaron para lograr identificar al sujeto con certeza y los 
otros 10 de observación, en donde cada sujeto fue grabado entre 2 y 3 veces 
aproximadamente, en cuanto a la manera en la que se seleccionaban los sujetos a observar, 
se tenía planteado hacerlo en el orden presentado en la tabla , pero dadas las condiciones 
climáticas si el sujeto no podía ser visualizado, se grababa el siguiente sujeto de la lista que 
fuera visible, de igual manera en cuanto el sujeto que no se logró grabar, en dado caso de 
que este se hiciera visible más adelante durante el día correspondiente se grabaría  
El etograma que se presenta en la tabla 2 cuenta con una descripción detallada de 
los comportamientos de cooperación y afecto; un punto crucial para esta investigación y 
que es pertinente esclarecer, es que la categoría cooperación y la categoría afecto no se 
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toman como conductas opuestas sino que de manera complementaria para poder lograr un 
abordaje más amplio dentro de las conductas cooperativas. Ahora bien continuando con el 
etograma se presentan las conductas que se utilizaron para esta investigación, en conjunto 
con una serie de sub-categorias que ademas de explicar la definición de los 
comportamientos según los autores que se referenciaron, también se expone cómo van a ser 
entendidos desde esta investigación y sus respectivos movimientos de expresión. 
En cuanto a la construcción del etograma se tuvieron en consideración varias 
investigaciones en su mayoría de primates no humanos, exceptuando dos de las cuales una 
es en humanos y otra en pingüinos; de las cuales se tomaron aquellas conductas que se 
acoplaran más a aquellas conductas cooperativas valga la redundancia que se querían 
observar para este proyecto, por lo que todas las investigaciones revisadas y referenciadas 
contaban con un etograma descriptivo de conductas. 
Posterior a lo anteriormente mencionado se establecieron dos grandes categorias 
que son “afecto” y “cooperación”; en donde el Afecto es entendido cómo lo que se 
manifiesta a través del tacto, la cercanía física, por medio de los cuidados y el juego (Ojeda 
Martínez, 2011).  
Cooperación: Interacción que indica ayuda mutua para lograr la tarea común (Aponte, 
Martínez, Caicedo, 2016, p.69). 
La categoría afecto se tomó en consideración dadas las conductas comúnmente 
presentadas en monos y simios, donde la interacción social y afiliativa siempre está 
presente por lo que la cercanía física y todas las conductas que lo proceden van dirigidas al 
tacto y el cuidado, cómo es el caso de Abrazar, tocar, trenzar cola, recostar y grupo 
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compacto que se abordan de manera más amplia en el etograma; por otro lado en el caso de 
las conductas de cooperación se tuvieron en cuenta aquellas que requerían una finalidad 
entre uno y más individuos por lo que se incluyen conductas cómo tender puente, dirigir 
tropa, alianza, esperar que de igual manera se amplían en el etograma.  
En cuanto a la confiabilidad y validez de este etograma  no se realizó una 
evaluación por inter observadores o algún otro tipo de validación de este.  
Categoría  Definición  
Tender puente Un individuo agarra con los pies la rama de un árbol y con las manos 
las ramas de otro, formando un puente entre dos árboles para ayudar a 
que una cría salve el vacío caminando por encima del cuerpo del que 
hace el puente; este comportamiento se puede evidenciar no solo con 
los pies, sino también con pies-manos, pies-cola, manos-cola, tronco y/o 
cuerpo (Ojeda Martínez, 2011).  
Sub-categoría Pies-manos 
Pies-cola 
Manos-cola  
Tronco y/o cuerpo 
Juego con 
otros 
individuos 
El individuo juega con otros individuos, no importa si son machos o 
hembras, este comportamiento se puede manifestar entre macho-adulto, 
macho juvenil, hembra-juvenil, hembra-adulta, e infantes, esa categoría 
no es discriminativa, es decir todos los individuos pueden jugar entre sí.  
(Ojeda Martínez, 2011).  
Sub-categoría Macho-adulto 
Macho-juvenil 
Hembra-adulta 
Hembra-juvenil 
Infante 
Afecto 
 
Se manifiesta a través del tacto, la cercanía física, por medio de los 
cuidados y el juego (Ojeda Martínez, 2011).  
Sub-categoría Tocar: efectuar movimientos auto dirigido de aprensión, rascado, 
acicalamiento o frotamiento (Aponte C, Martínez C, Caicedo M 
(2016)); para esta investigación no se tendran en cuenta los 
“movimientos auto dirigido de aprensión”. 
Abrazar: Rodear con los brazos a un individuo para acércalo hacia el 
cuerpo. (Aponte C, Martínez C, Caicedo M (2016)). 
Trenzar cola: un Ateles agitado, mientras camina de un lado a otro en la 
jaula, puede envolver su cola alrededor de su propio cuerpo… De vez 
en cuando dos Ateles pueden envolver sus colas alrededor del cuerpo 
del otro mientras se van acoplando juntos ya sea cuadrúpedo o bípedo. 
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Esto ocurre con frecuencia cuando los dos animales se han abrazado y 
están tratando de acercarse a una situación de estímulo que ha asustado 
a una o a ambas (Klein y Klein, 1971). Parecería que este es un patrón 
de comportamiento que se refuerza mutuamente. (F.  Eisenberg, 1979) 
Recostar: Reclinar la parte superior del cuerpo sobre otra cosa o persona 
(en este caso mono) mientras está de pie o sentado. (Aponte C, 
Martínez C, Caicedo M (2016)). 
Recostar  Reclinar la parte superior del cuerpo sobre otra cosa o persona (en este 
caso mono) mientras está de pie o sentado. (Aponte C, Martínez C, 
Caicedo M (2016)). 
Planeación Llevar a cabo una serie de conductas previamente pensadas para 
solucionar un problema. La planeación no puede ser observada 
directamente, sin embargo la ejecución operativa o comportamental sí. 
Puede implicar que un individuo intente solucionar un problema, pero 
antes de conocer el resultado de sus acciones decida cambiar de 
comportamiento para encontrar una solución verdadera, no implica 
ensayo y error, es decir, el individuo no observa el resultado final de un 
ensayo, sino que lo predice antes de terminar de ejecutar la supuesta 
solución (Ojeda Martínez, 2011).  
Sub-categoría Solución de problemas 
 
Alianza Dos individuos juntos persiguen y agreden a otro individuo (Ojeda 
Martínez, 2011).  
Dirigir tropa Un grupo avanza en línea, en posición delantera se encuentra una 
hembra guía, el resto del grupo la sigue en la dirección que ella decida 
tomar. Algunas veces, cuando son grupos pequeños, también los 
machos dirigen. En este caso al ser un grupo relativamente pequeño 
puede ser dirigido por un macho o una hembra (Ojeda Martínez, 2011).  
Esperar
  
 Un individuo se atrasa en el recorrido de su grupo y otro individuo ya 
sea macho o hembra, lo espera, y una vez que el individuo se acerca, el 
otro continúa avanzando (Ojeda Martínez, 2011).  
Acicalamiento Este acto puede estar precedido por una solicitud. El acicalador divide 
el pelaje de otro individuo con sus dedos y luego lame o aprieta la piel 
seca o el pelaje (F.  Eisenberg, 1979)  
Sub-categoría Espulgar 
Lamer 
Lavar 
Frotar 
Grupo 
compacto  
Forma de organización (observada en pingüinos), en donde gran parte 
de los sujetos se agrupan de manera “condensada” para conservar el 
calor; en donde se va rotando la ubicación para que cada uno de los 
integrantes del grupo pase al centro y pueda sentir calor (Zitterbart DP, 
Wienecke B, Butler JP, Fabry B (2011). 
Para esta investigación se tendrá en cuenta cuando se agrupen y/o 
recuesten entre sí cómo se muestra en la figura 7.  
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Sub-categoría Agruparse (en su mayoría cuando hace frio) 
 Tabla 2. Etograma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Monos Araña (Ateles Fusciseps) en el bioparque wakata. Foto: Lorena Baez.  
Cronograma observaciones:  
Fecha  Hora entrada / Hora fin de las 
observaciones 
25-06-2018 7:30 am a 12m  
26-06-2018 7:30 am a 12m 
02-07-2018 7:30 am a 12m 
10-07-2018 7:30 am a 12m 
16-07-2018 7:30 am a 12m 
17-07-2018 7:30 am a 12m 
27-07-2018 7:30 am a 12m 
Tabla 3. Cronograma de las observaciones.  
Posteriormente a lo anteriormente mencionado, y finalizada la recolección de datos 
se procedió a solicitar en repetidas ocasiones espacios en el Laboratorio Interdisciplinar de 
Ciencias y Procesos Humanos –LINCIPH- de la Universidad Externado de Colombia, para 
codificar, integrar y recolectar de manera cuantitativa todos los comportamientos 
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registrados por los ejemplares que se consideraron en esta investigación en el software 
Observer XT; el tiempo empleado para esto fue de alrededor de dos horas por video, esto 
debido a la necesidad de observar detenidamente cada uno de los videos evitando así que se 
pierda información y precisión de los datos de los comportamientos.  
6.4.1.1Equipos 
Para las grabaciones que permitieron la recolección de datos se utilizaron los 
siguientes equipos: 
i. Cámara Nikon D 3.200 
ii. Cámara Nikon D 3.300 
6.4.1.2 Softwares 
i. Software para la codificación y análisis de los datos: Observer XT 
ii.   SPSS © 25.0 (Statistical Package for Social Sciences) 
iii. MATLAB ® de The MathWorks,Inc. 
6.5 Análisis de datos.  
Para el procesamiento de los datos cuantitativos se utilizó Excel © 2016 de la suite 
de Microsoft Office, SPSS © 25.0 (Statistical Package for Social Sciences), y MATLAB ® 
de The MathWorks,Inc. Una vez obtenida la totalidad de los datos proporcionados 
cuantitativamente por el programa Observer XT ,estos fueron organizados de tres maneras; 
la primera a nivel general donde se muestra la totalidad de la información sin discriminar 
que sujetos realizaron las conductas, la segunda fue por sujeto en donde mostraba que 
sujeto hizo cada una de las conductas y la última por intencionalidad, donde se muestra que 
sujeto ejecuto una conducta y hacia quien la ejecuto; de igual forma hay que tener en cuenta 
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que estas tres bases de datos que fueron mencionadas me muestran el sujeto, la media de la 
duración total de ese sujeto que me está indicando, la duración total, el número total de 
veces que se ejecutó el comportamiento y finalmente la latencia. Posterior a esto se solicitó 
una asesoría en el Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias y Procesos Humanos –
LINCIPH- de la Universidad Externado de Colombia, para el programa SPSS y proceder a 
iniciar con los análisis de datos, en donde cómo se mencionó anteriormente se utilizó el 
software SPSS teniendo en cuenta la variable sexo (M: macho, H: hembra) con todas la 
categorias del etograma, la frecuencia, la latencia y el número total de veces que se 
presentó la conducta por grupos, entendiendo variable cómo “columnas constituidas por 
ítems” (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p.277).también se hicieron descriptivos de 
magnitudes de conducta a nivel general y de las categorias cooperación y afecto, ademas de 
la distribución de conductas afectivas y cooperativas a manera de comparación y de forma 
individual  comprendiendo la distribución de frecuencias cómo“ Un conjunto de 
puntuaciones respecto de una variable ordenadas en sus respectivas categorías y 
generalmente se presenta cómo una tabla” (O’Leary, 2014 y Nicol, 2006) cómo se citó en 
(Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p.282), también se hizo un promedio de duración y 
latencia en ambas categorias, posteriormente dado que los datos presentaron distribución no 
normal se hizo un análisis estadístico no paramétrico con Chi Cuadrado y con U de Mann-
Whitney para poder identificar que datos eran significativos explicado por Hernández, 
Fernández, Baptista, 2014 cómo “La probabilidad de que un evento ocurra oscila entre cero 
(0) y uno (1), donde cero implica la imposibilidad de ocurrencia y uno la certeza de que el 
fenómeno ocurra” (p.302), para luego hacer un mapeo de las conductas que se presentaron 
en donde se exponen las interacciones en relación a la intencionalidad y el número total de 
veces que se presentó cada conducta. 
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6.5.1 Descripción de resultados 
 
Para el procesamiento de los datos obtenidos con el Observer XT, se optó por agrupar los 
comportamientos del etograma de tal forma que permitiera brindar un mejor abordaje de 
estos, dividiéndose entre comportamientos de cooperación  y afectivos como se muestra en 
la Tabla 4., quedando así el etograma de la siguiente manera.  
Grupo Categoría  
Cooperación   
 Tender puente 
 Juego con otros individuos 
 Acicalamiento 
 Dirigir tropa  
 Alianza  
 Esperar  
Afecto  
 Abrazar 
 Tocar 
 Trenzar cola 
 Recostar 
 Grupo Compacto  
Tabla 4. Agrupación de los comportamientos observados cómo cooperativos o afectivos 
Por esta razón para los análisis comportamentales arrojados cuantitativamente por el 
programa Observer XT se hicieron sin discriminar si las conductas hacían parte de las 
categorias o las subcategorías.  De manera general se encontró que la conducta realizada 
con mayor frecuencia fue tocar, la de mayor duración estar en el grupo compacto y la de 
mayor latencia la de jugar con otros individuos, cómo se observa en la Tabla 5. 
Comportamiento 
Media 
duración  
Total 
duración  
Número 
Total  Latencia 
Abrazar 10,9226 502,44 46 9,62916 
Tocar 2,97322 362,733 122 8,37487 
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trenzar cola 4,15198 33,2159 8 25,6918 
Recostar 10,4891 241,25  23 8,96184 
Grupo compacto 29,7173 1129,26 38 0 
Tender puente 3,30394 19,8236 6 98,3963 
Juego con otros 
individuos 21,719 195,471 9 172,435 
Acicalamiento 20,374 448,228 22 32,26 
Tabla 5. Descripción de las magnitudes de las conductas a nivel general 
Cabe resaltar que estos tiempos y los que se expondran en el futuro estan en 
segundos ya que en su mayoria los comportamientos se manifiestan en segundos. 
Lo que pretende mostrar la tabla anterior son los analisis cuantitativos de los 
comportamientos a nivel general, diciendome que comportamientos fueron los que se 
ejecutaron cual fue la media de duracion, el tiempo total que duraron, el numero de veces 
que se presento y la latencia. 
AFECTO 
Ahora bien en lo que respecta cada grupo de conductas; se partirá con las afectivas, en 
donde la conducta realizada con mayor frecuencia fue la de tocar, la de mayor latencia 
trenzar cola y la de mayor duración grupo compacto, cómo se observa en la Tabla 8. 
  
 
 
 
 
Tabla 8. Descripción de las magnitudes de las conductas afectivas.  
Comportamiento 
 
Número 
Total  
 
Media 
duración  Latencia 
Duración 
Total  
Abrazar 46 abrazar 10,9226 9,62916 502,44 
Tocar 122 tocar 2,97322 8,37487 362,733 
trenzar cola 8 trenzar cola 4,15198 25,6918 33,2159 
recostar 23 recostar 10,4891 8,96184 241,25 
Grupo compacto 38 
Grupo 
compacto 29,7173 0 1129,26 
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COOPERACIÓN  
En cuanto a la cooperación, la conducta que se realizó con mayor frecuencia fue 
acicalamiento, la de mayor latencia juego con otros individuos y la de mayor duración 
acicalamiento, cómo se observa en la Tabla 9. 
COOPERACIÓN 
Total 
number 
 
Mean 
duration Latency 
Total 
duration 
Tender puente 6 Tender puente 3,30394 98,3963 19,8236 
Juego con otros 
individuos 9 
Juego con otros 
individuos 21,719 172,435 195,471 
Acicalamiento 22 Acicalamiento 20,374 32,26 448,228 
Tabla 9. Descripción de las magnitudes de las conductas cooperativas.  
Partiendo de el número de veces que se presentaron los comportamientos; se evidencio que 
se presentaron con mas frecuencia los afectivos que los cooperativos, manifestandose más 
frecuentemente los de cooperación (n=237) que los de afecto (n=37), cómo se muestra en la 
Figura 8. 
 
Figura 8.  Distribución de frecuencia de las conductas afectivas y de cooperación. 
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Figura 9. Porcentaje de conductas cooperativas y afectivas.  
 En la gráfica número 9, se evidencia un poco los patrones comportamentales que 
presentaron los monos araña, en donde estos se registraron más entre las conductas que 
implicaban un contacto físico y que ademas se encuentran relacionados a la conducta 
afecto, por lo que gran parte de las conductas son precedidas de la conducta tocar como es 
el caso de abrazar, grupo compacto, recostar y acicalamiento, en este mismo orden una 
precediendo a la otra; por otro lado en el caso de trenzar cola que de igual manera es 
precedida por la conducta tocar es también ejecutada entre las conductas de abrazar y tocar 
en algunos casos.  
Teniendo en consideración el número de veces que se presentaron los 
comportamientos afectivos; se evidencio que se presentaron de la siguiente manera: tocar 
(n=122), abrazar (n=46), grupo compacto (n=38), recostar (n=23), trenzar cola (n=8), cómo 
se muestra en la Figura 10.   
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Figura 10. Distribución de frecuencia conductas afectivas. 
En lo que respecta al promedio de duración y latencia de las conductas afectivas se 
evidencia que en el caso de trenzar cola  es la conducta que presento más latencia, seguido 
de abrazar, recostar, tocar y finalmente grupo compacto; mientras que en el promedio de 
duración el grupo compacto es el de mayor valor, seguido de abrazar, recostar, trenzar cola 
y tocar, cómo se muestra en la figura 11.    
 
Figura 11. Promedio de duración y latencia de las conductas afectivas.  
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En donde el acicalamiento se presentó 22 veces, juego con otros individuos 9 y 
tender puente 6,  cómo se observa en la figura 12. 
 
Figura 12. Distribución conductas cooperativas. 
Respecto al promedio de duración y latencia de las conductas cooperativas, la 
conducta con la mayor latencia fue juego con otros individuos, seguido de tender puente  y 
acicalamiento; en donde de igual manera en la media de duración permanecen en este 
mismo orden, cómo se observa en la figura 13. 
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Figura 13. Promedio duración y latencia conductas cooperativas. 
Ahora bien respecto a cómo se hicieron estos análisis, lo que se hizo fue tomar la 
variable sexo en relación a cada comportamiento y cada uno de sus datos de la media de 
duración, duración total, número total de veces que se hizo y la latencia de manera 
individual para saber si los resultados punteaban cómo significativos utilizando la prueba U 
de Mann-Whitney; tras la realización de este ejercicio el comportamiento que se identificó 
cómo significativo fue abrazar el cual se encuentra en el grupo de comportamientos 
afectivos y de igual manera este comportamiento punteo a favor de las hembras con 0,05, 
cómo se evidencia en las siguientes tablas en el ítem de significación asintótica (bilateral). 
 
 
 
Prueba de Mann-Whitney 
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2,00 6 7,00 42,00 
Total 10     
Tabla 6. Prueba de Man-Whitney  
 
Estadísticos de pruebaa 
  duración media 
U de Mann-Whitney 3,000 
W de Wilcoxon 13,000 
Z -1,919 
Sig. 
asintótica(bilateral) 
0,055 
Significación exacta 
[2*(sig. unilateral)] 
,067b 
a. Variable de agrupación: sexo 
b. No corregido para empates. 
Tabla 7. Estadísticos de prueba a .  
Posterior al trabajo presentado anteriormente, se hizo un mapeo de conductas en el 
programa MadLab basándonos en los datos de intencionalidad; un factor importante a tener 
en cuenta a partir de este punto es, que se entiende por intencionalidad para esta 
investigación en donde se considera como la acción que un sujeto especifico ejecuta hacia 
otro sujeto sin ser explícitamente necesario que tenga una finalidad compleja, el motivo por 
el cual se tomó la decisión de hacer estos mapeos con la intencionalidad era poder 
identificar que sujetos eran los que presentaban una mayor interacción, ademas de 
evidenciar con quienes interactuaban más, para profundizar un poco sobre cómo se 
obtuvieron estos datos, es necesario remitirse un poco al procesamiento realizado en 
Observer XT en donde una vez identificada una conducta se seleccionaba el o los 
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individuos con los que realizaba cada interacción. Ahora bien cómo fue mencionado 
anteriormente según los datos arrojados por el programa Observer XT muestran el sujeto, la 
conducta que este efectuó y hacia que sujeto realizo la acción; buscando así tener los datos 
de una manera más ilustrativa y clara de quienes interactúan, con quienes interactúan y 
quienes son los que más interactúan. Para esto y siguiendo el orden de los análisis ya 
realizados los mapeos se hicieron por conducta, luego organizando los sujetos en forma 
circular en donde se muestra el sexo siendo M= Macho y H= Hembra y su numeración que 
es del 1 al 14; siendo esto mostrado cómo; ejemplo: H-1 el cual corresponde al sujeto 1 que 
es una hembra, adicional a esto y teniendo en cuenta que los infantes al no haber estado 
marcados y/o diferenciados en el sentido de no saber que sexo tenían, se optó por ponerlos 
en el centro de este siendo identificado cómo I: Infante; luego se pasó a trazar las 
interacciones a través de flechas donde se nos indica que sujeto interactúa con que otro, a lo 
que posteriormente se le pusieron el número de veces que dicho sujeto interactuó con el 
otro en el centro de cada flecha, a lo que dependiendo del número de veces que se 
interactuó el grosor de la fecha va fluctuando. 
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En la figura 14 e se nos muestra que en el caso de tender puente, de 4 veces que se 
realizó esta acción 3 veces se efectuó con hembras y solo 1 con un macho. 
Figura 14. Mapeo conducta- tender puente (cooperativa) 
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Figura 15 Mapeo conducta- juego con otros individuos (cooperación) 
 En cuanto al mapeo de “juego con otros individuos” se nos muestra una distribución entre 
varios integrantes, habiendo estado presente el juego con infantes 5 veces, entre hembras 2 
veces, entre machos 2 veces y entre machos y hembras 4 veces.  
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Figura 16. Mapeo conducta- acicalamiento (cooperación). 
Respecto al acicalamiento este se presentó dos veces dirigido al infante, acción que fue 
realizada por el sujeto 5 que es una hembra, entre hembras se presentó 2 veces, entre 
machos 1 vez y entre machos y hembras 15 veces de las cuales 12 fueron entre los sujetos 1 
que es una hembra y el sujeto dos que es un macho.  
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Figura 17. Mapeo conducta Abrazar (Afecto). 
En la conducta Abrazar se presentó 6 veces con infante siendo dos de estas de parte del 
sujeto 3 que es un macho, entre hembras 5 veces, entre machos 4 veces y entre machos y 
hembras 22 siendo 14 de estas veces dirigida del sujeto 14 que es una hembra al sujeto 3 
que es un macho.  
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Figura 18. Mapeo conducta Tocar (Afecto). 
En cuanto tocar se presentó 28 veces, entre hembras 26 veces, entre machos 11 veces, entre 
machos y hembras 38 veces, ya evidenciando aquí un poco que es una conducta que se 
presenta frecuentemente y que al momento de hacer los análisis se evidencia que es una 
conducta que precede a otras como lo es grupo compacto, acicalamiento y abrazar en su 
mayoría, permitiendo asi una muestra de un patrón comportamental.  
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Figura 19. Mapeo conducta Trenzar Cola (Afecto).  
En trenzar cola se presentó 1 vez con el sujeto 5 que es una hembra hacia el infante, 1 vez 
entre machos y 2 veces entre el sujeto 6 que es un macho y el sujeto 10 que es una hembra.  
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Figura 20. Mapeo conducta Recostar (Afecto). 
En recostar se presentó 4 veces con infante una de estas veces siendo con el sujeto 3 que es 
un macho, entre hembras 4 veces, entre machos no se presentó y entre machos y hembras 
11 veces.  
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Figura 21. Mapeo conducta Grupo Compacto (Afecto). 
En lo que respecta al grupo compacto este muestra cómo en cierto punto todo el grupo a 
excepción de uno participo en la conformación del grupo compacto, lo que remitiéndome a 
las observaciones en el caso del sujeto 7 y no haber sido registrado, probablemente sí lo 
hizo pero por motivos de que no era visible su collar en el momento no se registró.   
7. Discusión de resultados 
Tomando en consideración los objetivos de esta investigación los cuales se centran 
en las secuencias de interacción de los comportamientos presentes en el etograma y las 
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revisiones bibliográficas que permiten esclarecer lo que se podría entender cómo 
comportamientos sociales en un primer plano y cómo lo expone Hinde (1976) cómo se citó 
en Fischer (2018). “La estructura social es resultado de la totalidad de las relaciones que los 
miembros del grupo establecen entre sí. A su vez, las relaciones se definen por la calidad y 
cantidad de cada una de las interacciones de los individuos” (p.31); ahora bien, retomando 
la idea central y considerando los primeros hallazgos de la investigación a partir de las 
observaciones realizadas en Observer XT se evidencio que las conductas que se ejecutaron 
en mayor medida son de carácter afectivo con respecto a las cooperativas, una explicación 
podría ser que los comportamientos cooperativos “está constituida en realidad por 
comportamientos agresivos y por comportamientos amistosos que se utilizan en contextos 
en los que su efecto pueda dar lugar a fenómenos de cooperación o de altruismo” Asensio 
et al, 2014, (p. 305), y que junto con lo que dice Swami llega a problematizar respecto a 
cómo “la cooperación ha representado un problema para los biólogos sobre todo porque 
usualmente conlleva conductas altruistas”(p.84), por otro lado en la investigación realizada 
por Vargas y Santillán(1998) en monos araña Ateles geoffroyi se evidenciaron más las 
conductas cooperativas que las afiliativas siendo un poco distinto a lo obtenido en esta 
investigación, lo que evidencia que a pesar de esta ser una “herramienta básica” que cómo 
seres sociales es fundamental para la interacción esta mediado por escenarios que se puedan 
dar en medio de esa interacción y que en el caso de los Ateles con los que se trabajó se 
podría decir que al pesar en un ambiente que regularmente no requiere de grandes actos de 
cooperación mientras que por otro lado respecto a las conductas afectivas que van aún más 
ligadas a los actos sociales Fischer(2018) dice “la sociabilidad o capacidad de establecer 
lazos de unión que tiene un individuo en el grupo se establece generalmente según la 
duración o frecuencia de llamado grooming o aseo social” (p.31) y el modelo “prioridad en 
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el acceso” Seyfarth (1977) cómo se citó en Fischer (2018,p.31), quien hace evidente la 
importancia del aseo social en especies cómo los primates. 
Por otro lado dentro de las conductas con menor repetición siendo la de tender 
puente, definida por Ojeda (2011); esto surgió teniendo en consideración que dentro del 
grupo solamente habían 3 infantes, ademas de los factores climáticos que se dieron en el 
trascurso de la investigación, en donde durante gran parte de las observaciones se hicieron 
durante la lluvia, motivo por el cual los monos no solían movilizarse de un islote a otro 
constantemente o en el caso específico de los infantes no solían jugar en lo alto mientras 
hacia este tipo de clima.  
Continuando con otros de los comportamientos que fueron observados y teniendo en 
cuenta que los grupos normalmente son conformados por machos natales de su grupo y 
hembras migrantes y que de igual manera normalmente hay entre 1 y 2 hembras por cada 
macho ( shimoka et al. 2008;vick 2008), dentro de las conductas que más se evidenciaron, 
se encuentra la de abrazar respecto a la duración media, la cual en la prueba U de Mann-
Whitney se identificó cómo significativo de igual manera este comportamiento punteo a 
favor de las hembras con 0,05 en el ítem de significación asintótica (bilateral),a lo que 
posteriormente se evidencio que la conducta afecto en cuanto frecuencia es la que más se 
presenta, y que ademas considerando que este es un comportamiento que se antepone al 
comportamiento abrazar, valga la redundancia, que además cómo lo menciona 
Honneth(1992) hace parte de las relaciones de reconocimiento social y que corresponde a 
una serie de dinámicas que tienen que ver con el sentido del cuidado y el amor que son 
características fundamentales en una sociedad, lo que no solo tiene que ver con la relación 
con el otro sino que también con aspectos que van un poco más atrás de esto, desde el 
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nacimiento; lo que permite de igual manera evidenciar la importancia del afecto en el 
desarrollo físico y psicológico en gran parte de las especies, cómo lo demostró Harlow 
(1961), en donde evidencio la importancia del contacto físico entre infantes y la madre en el 
desarrollo de este mismo y posteriormente su manera de relacionarse con otros de su misma 
especie, creando conflictos futuros y no garantizando la permanencia de la misma especie. 
“Todos los animales responden al tacto, a las caricias y, en cualquier caso, la vida 
misma no podría haberse desarrollado sin el tacto” Ackerman (1992, p.101), adicional a 
esto y tomando en consideración la manera en la que se estructura el cuidado en torno a los 
infantes en especies cómo lo son los primates quienes de alguna manera se ven 
involucrados en su crianza y su integración al grupo y que cómo lo menciona Fischer(2018)  
en algunos grupos de animales los sujetos pueden escoger con quien interactuar; de igual 
manera con la conducta acicalamiento que a pesar de estar entre las que menos registros 
obtuvo en comparación con otras de carácter afectivo, se evidencio que las interacciones 
presentadas no discriminaban entre ser machos o hembras jóvenes o adultos, lo que también 
fue evidenciado por Aliaga, Duque e Iannacone (2016) en donde en su investigación con  
un grupo de monos araña Ateles Hybridus, observan que el acicalamiento se presenta 
mayoritariamente en “ diadas” de hembras y machos, por otro lado en la investigación 
realizada por Ferro et al. (2012) en Macaca Arctoides la conducta de acicalamiento no se 
presentó tan frecuentemente; también en la investigación de López y Tárano (2008) integra 
la conducta de acicalamiento dentro de la categoría de afiliación y al momento de exponer 
un poco sobre la conducta en cuestión habla sobre una mayor iniciativa por parte de las 
hembras que por parte de los machos, que en el caso de los Ateles que fueron observados 
funciona de manera igualitaria, lo que permitiría explicar un poco el motivo por el cual en 
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el caso de “tocar” hay un amplio espectro en cuanto a los sujetos que interactúan entre sí, lo 
que me permite entrar a otro de los comportamientos observados que fue el de grupo 
compacto y que ademas fue el único que no se referencio a partir de otras especies de 
primates sino de aves, en específico de los pingüinos emperadores; conducta que fue 
implementada en el etograma tras una observación preliminar antes de iniciar con las que se 
usaron para la investigación; esta conducta siendo explicada desde los mismos pingüinos 
cómo una forma de organización, en donde gran parte de los sujetos se agrupan de manera 
“condensada” para conservar el calor; en donde se va rotando la ubicación para que cada 
uno de los integrantes del grupo pase al centro y pueda sentir calor (Zitterbart, et al (2011), 
siendo en esta especie una conducta mucho más compleja que la observada en los monos 
araña Ateles fusciceps, pero que aun así se presente de manera similar ya que solo se 
presentó durante las observaciones cuando hacia bastante frio, pero no lloviendo, ademas 
de esto y haciendo evidente su dinámica organización de tipo fusión-fisión (Symington 
1990;Chapman et al. 1995;Aureli & Schaffner 2008), ya que aunque se hayan estado 
agrupando en distintos sectores entre 2 o más sujetos, finalmente terminaban agrupándose 
la mayor cantidad en un solo grupo, incluso en una ocasión se llegaron a agrupar todos los 
integrantes de esta “manada”.  
Continuando con otro de los comportamientos observados nos encontramos 
con el de recostar Aponte C, Martínez C, Caicedo M (2016). El cual al igual que 
con tocar y abrazar se registró más veces, con la diferencia de que esta acción 
precedía la de acicalar lo que coincide con lo dicho por Fischer (2018) quien hace 
alusión a este mismo comportamiento en relación a la sociabilidad y los lazos 
sociales. En cuanto a hallazgos se encontró que en relación a las conductas 
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relacionales entre las hembras es bastante frecuente, lo que a partir de lo encontrado 
por Ramos-Fernández et al (2018) en un estado de libertado no suele ocurrir, dadas 
las circunstancias migratorias por parte de las hembras (Shimoka et al. 2008; vick 
2008), lo que hace que se evidencie una diferencia entre el cautiverio y la libertad 
considerando que las hembras que conviven en el grupo que fue observado no 
migran; pero por otro lado respecto a esta misma relación  entre machos se 
encuentra que según lo encontrado por Ramos-Fernández et al (2018) y lo 
observado  con este grupo, si se presenta de la misma manera ya que interactúan 
más entre si los machos de esta especie esto explicado de igual forma por (Shimoka 
et al. 2008; vick 2008) en donde dicen que esto se debe a que al ser nativos del 
grupo en el que se encuentran tienen la oportunidad de crear más lazos sociales, 
evidentemente esto es en el caso de los sujetos observados en libertad; finalmente en 
lo que respecta a “juego con otros individuos” se logró ver qué no solo los infantes 
juegan entre ellos o con sus madres, sino que también hay juego entre los otros 
miembros del grupo, lo que también evidenciaron Aliaga, Duque e Iannacone 
(2016) en un grupo de monos araña Ateles Hybridus “se pudo observar como los 
juveniles jugueteaban entre sí o jugaban con otros individuos adultos”(p. 265), de 
igual manera es una conducta registrada por López y Tárano (2008) en su 
investigación con monos capuchino  Cebus Olivaceus; si nos remitimos a lo que 
dice Lee(2005), las conductas de juego hacen parte de procesos de aprendizaje, en 
donde los sujetos aprenden sobre toma de decisiones e incluso adaptación, aunque 
cabe aclarar que los juegos con los que Lee trabajo fueron te tipo experimental, pero 
que si se pone en palabras de Vygotsky (1924) efecto el juego es primordial para el 
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desarrollo mental y claro aspectos de adaptación, toma de decisiones y entre muchos 
otros aspectos, de igual forma lo que dice Asensio et al (2014) 
“El juego incluye una amplia variedad de conductas, cómo ser las 
interacciones sociales, la manipulación de objetos y la ejecución de 
movimientos individuales que, en muchos casos, parecen ser “ensayos” de 
las conductas adultas. Por lo tanto en la mayoría de los casos, la descripción 
de los patrones de comportamiento implicados en el juego no difiere de las 
que se observan en los adultos, con la dificultad que esto implica en el 
momento de distinguir con rigurosidad lo que es el juego de lo que es el 
comportamiento “real” ” Asensio et al, 2014, (p. 233). 
Quienes nos permiten sustentar de una manera más consistente la importancia del 
juego en este caso con los infantes de los Ateles con los que se trabajó. Ahora bien tomando 
en consideración otro de los aspectos que en un principio se consideraron para el abordaje 
de esta investigación siendo esta la relación con conductas humanas y esta especie en 
específico; en donde dentro de esta investigación y teniendo en cuenta los hallazgos 
obtenidos se centra en las conductas de carácter afectivo, y que pese a que estos tipos de 
conductas se han estudiado y evidenciado en otras especies incluyendo otros primates en 
donde se hacen estudios mucho más exhaustivos y profundos donde se llega a involucrar la 
teoría de la mente cómo lo muestra Tomasello et al. (2003) En relación a la cognición 
social que presentan los chimpancés en cuanto al otro, sus experiencias y lo que entienden 
de esa experiencia con el otro incluyendo también aquello que no pueden  comprender 
involucrando una serie de conductas/perspectivas que antes de este tipo de estudios no era 
posible decir con certeza si estaban presentes en su organización y estructura cómo sujetos 
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y a su vez sujetos que viven en “sociedad” entendiéndolo cómo una convivencia con otros, 
pero que a su vez dado en nivel de interacción afectivo que se logró evidenciar y teniendo 
en cuenta la importancia de lograr registrar estos comportamientos en la contribución de 
estudios que de alguna manera se encuentran relacionados a la cognición ademas de la 
psicología comparada y la biología evolutiva. 
8. Conclusiones, limitaciones y consideraciones finales.  
 
De lo anterior se puede inferir que se lograron identificar algunas de las secuencias 
de interacción de los comportamientos presentes en el etograma a partir de factores cómo la 
latencia, la media de la duración y el número de veces que se ejecutó cada acción, de igual 
manera siendo evidente una mayor presencia de los comportamientos afectivos en relación 
a los cooperativos lo que según cómo se abordó anteriormente es un proceso de interacción 
que en el caso de estas especies es de suma importancia para la organización cómo grupo o 
“manada” creando una mayor afiliación, ademas otro de los motivos por lo que esto se 
podría dar es por estar en un ambiente que es controlado en el cual se les proporciona el 
alimento el cual es el principal motivo de movilización y por lo tanto no es necesario 
recurrir a comportamientos cooperativos tan frecuentemente cómo en un ambiente natural. 
Respecto a la relevancia y aporte de esta investigación está el acercamiento a la 
comprensión de conductas cooperativas en esta especie en específico, ademas de la 
remisión a especies filogenéticamente y evolutivamente alejadas a la especie humana, en 
donde dentro de la psicología comparada uno de los objetivos  es remitirse a especies no 
humanas cómo los primates para lograr acercarse poco a poco al entendimiento de la 
evolución humana no solo en aspectos cognitivos sino también afectivos.  
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Dentro de las limitaciones que se tuvieron en el trascurso de esta investigación, en 
primer lugar esta no haber podido hacer una validez  y confiablidad del etograma, ademas 
de no haber hecho una observación con comportamientos agonísticos y poder haber hecho 
un trabajo mucho más robusto y que se complementara con los cooperativos. 
En cuanto a aspectos a tener en cuenta en futuras investigaciones de este tipo esta 
explorar aspectos de crianza de infantes, vacío el cual se evidencio tras hacer las 
observaciones y notar que realmente no hay un separación entre infantes y el resto del 
grupo y luego al momento de buscar una relación con otras investigaciones en los mismos 
Ateles no se encontró información al respecto, pero si del cuidado en otras especies donde 
se evidencia la separación de deberes al momento de su crianza, lo que se convertiría en un 
factor muy interesante en investigaciones futuras; por otro lado también hacer una trabajo 
con un etograma más amplio que permita una mayor comprensión de los comportamientos 
sociales de estos primates en el que se incluyan los comportamientos agonísticos, de igual 
manera y siguiendo la idea anterior lograr implementar estos modelos de investigación 
enfocados en comportamientos sociales en su hábitat natural y de esta manera también 
integrar la comparación de diversas especies para su mayor comprensión desde un punto de 
vista más cognitivo.  
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